






















































































































































































































































































1)主に参照したのは、 Jean-BernardMoraly, jean Genet-La vie ecrite, 
Editions de La Difference, 1988, 
2) Milorad, Jean et Jean in Album Masques, Masques, 1983, p. 81. 
3) cf. Jean Cocteau, Le Jeune Homme et la Mort in Paris theatre 
n。89,1954, pp. 29-42. 
4）オペラ・コミック『ポールとヴィルジニー』 (1920）、 戯曲では『オルフ
z』 (1926）と『地獄の機械』 (1934）、それぞれの denouementに顕
著である。






7) Jean Genet，’adame Miroir dans Fragments …et autres textes, Gal・
limard, 1989.本論中の〈 〉内の頁数は、全てこのテキストのものであ
る。
8) cf. オット｝・ランク『ドッベルゲンガー』有内嘉宏訳、人文書院、 1988
年．
9) Milorad, op. cit., p. 82. 
10) J. Cocteau, Entretiens sur cinematographe, Belfond, 1973, pp, 70-
71. 
68 
11) cf. J .Cocteau, Lettres a Jean Marais, Albin Michel, 1987, p. 229. 

















14) cf. Jean Laplanche & J. -B. Pontalis, Vocabulaire de la psychana・
lyse, Presses Universitaires de France, 1967. 
15) cf. Albert Dichy & Pascal Fouche, jean Genet, Essai de chronologie 
1910-1944, Biblioth色quede Litterature fran~aise contemporaine, 
1988, pp. 91-92, p. 163. 
16）バレエの踊り手は本質的にアンドロギユヌスの属性を有する。’adameMi・ 
roir とは、バレエ芸術の本質を捉えた題名でもある。 cf. ゲソレハノレト・
ツァハロアス『バレエ、形式と象徴』渡辺鴻訳、美術出版社、 1965年．
（文学部助手〉
